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Señores miembros del jurado: 
Presento antes ustedes la Tesis titulada “Aplicación del A.M.E.F. en el proceso de 
sublimado de polos deportivos para mejorar la productividad en el taller de 
confecciones KROPPER E.I.R.L. Puente Piedra 2015” que pretende dar a conocer 
el uso de la matriz A.M.E.F. mediante una serie de procedimientos explicados 
posteriormente. 
Para la presente investigación se ha formulado el siguiente problema general: ¿De 
qué manera el A.M.E.F. en el proceso de sublimado de polos deportivos mejora los 
tiempos de mano de obra de sublimado en el taller de confecciones KROPPER 
E.I.R.L?, el cual se investigará para dar respuesta a la interrogante. 
La realización del presente trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: el 
Capítulo I expone la realidad problemática, las teorías y antecedentes en los que 
se basa la investigación, la formulación del problema, justificación, hipótesis y 
objetivos. El Capítulo II presenta el diseño de la investigación, las variables, 
población y el método de análisis de datos, es decir la aplicación. El Capítulo III 
muestra los resultados, teniendo la prueba de hipótesis para comprobar si se acepta 
o rechaza la hipótesis planteada. El Capítulo IV formula la discusión frente a otra 
investigación, luego el Capítulo V muestra las conclusiones y recomendaciones, 
respectivamente. Por último se describen las referencias bibliográficas, seguido de 
los anexos. 
El objetivo principal es determinar cómo la aplicación del A.M.E.F. en el proceso de 
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La tesis tiene como finalidad, evaluar por medio de un Análisis de Modos y Efectos 
de  determinar la mejora la productividad en el taller de confecciones KROPPER 
E.I.R.L. 
La población al igual que la muestra de ésta investigación estuvo conformada por 
los elementos que intervienen en el proceso de sublimado de polos deportivos. La 
recolección de información se realizó a través de: observación directa, técnica que 
permitió visualizar el proceso de sublimado de polos deportivos, lo cual ayudó a 
obtener la información en el mismo lugar donde ocurren los hechos.  
Se realizó un diagnóstico actual del proceso de sublimados, para hallar las 
presentes fallas en el proceso, las fallas se priorizaron y se identificaron de acuerdo 
a su prioridad de riesgo, a través de un instrumento que se aplicó posteriormente 
para evaluar datos de post-test, el resultado de ingresó a un software estadístico. 
De todo lo anterior expuesto, y de acuerdo con las observaciones realizadas se 
considera necesario ejecutar un análisis sistemático que contribuya a identificar y 
prevenir los modos de fallo, tanto del producto como del proceso, evaluando su 
gravedad, ocurrencia y detección, mediante los cuales, se calculará el número de 
prioridad de riesgo, para priorizar las causas, sobre las cuales habrá que actuar 
para evitar que se presenten dichos modos de fallo. 
Es necesario mencionar la importancia que tiene la realización de esta investigación 
ya que permitirá adquirir habilidades y encontrar soluciones a los posibles 
problemas que se puedan presentar. 
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ABSTRACK 
 
The overall objective research was to evaluate through an Analysis of Failure Modes 
and Effects determine improving productivity in the garment workshop KROPPER 
E.I.R.L. 
The population as the sample of this research consisted of the elements involved in the 
process of sublimate sport poles. Data collection was conducted through: direct 
observation, a technique that enables to visualize the process of sublimate sport poles, 
which helped get the information at the same place where the events occur. 
The analysis and interpretation of the data obtained was performed first diagnosis of 
the current situation of the process of sublimate, later determined by a FMEA faults 
present in the process, then the failure modes identified according prioritized the risk 
priority number, through an instrument that is subsequently used to assess post-test 
data, the result of a statistical software entered. 
From the above reasons, and in accordance with the observations deemed necessary 
to execute a systematic analysis to help identify and prevent failure modes, both 
product and process, evaluating its severity, occurrence and detection, by which, the 
risk priority number is calculated, to prioritize the causes, which will act to prevent these 
failure modes are present. 
It is necessary to mention the importance of conducting this research as it will gain skills 
and find solutions to any problems that may arise. 
Keywords: FMEA, Productivity, sublimated process, improvement, failures. 
 
